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Tujuan penelitian ini1)Mendeskripsikan bentuk reduplikasi semantik. 2) Mengkaji 
makna reduplikasi semantis yang terdapat dalam novel Sunset Bersama Rosie 
karya Tere-Liye.Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif.Subjek yang akan 
dikaji pada penelitian ini penggunaan reduplikasi semantis, sedangkan objekdalam 
penelitian ini adalah bentuk dan makna reduplikasi dalam novel Sunset Bersama 
Rosie karya Tere-Liye. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 
tertulis berupa kata-kata yang mengalami proses reduplikasi semantis. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak dengan teknik 
catat.Validitas data yang digunakan adalah teknik trianggulasi data teori.Metode 
analisis data yang digunakan adalah metode agih.Hasil penelitian dalam penelitian 
ini menegaskan  bahwa, 1)Terdapat bentuk reduplikasi semantis dalam novel 
Sunset Bersama Rosie karya Tere-Liye sejumlah 31data, terdiri dari, 
Pertama,reduplikasi semantis kategori kata benda tanpa afiks berjumlah tiga data, 
kedua, kategori kata sifat tanpa afiks berjumlah enam belas data,ketiga, kategori 
kata sifat dengan afiks berjumlah tiga data, keempat, kategori kata kerja tanpa 
afiks berjumlah lima data, dan kelima, kategori kata kerja dengan afiks empat 
data. Setiap data yang mengandung reduplikai semantis dalam novel Sunset 
Bersama Rosie karya Tere-Liye menyangkut pengulangan makna yang 
diwujudkan dengan penggabungan kata lain yang bersinonim dengan kata 
sebelumnya. 2) Terdapat analisis kajian makna dalam penelitian ini. Salah satu 
contoh analisis kajian makna: Data (26) terdapat reduplikasi semantis kategori 
kata sifat tanpa afiks. Kata gundah secara leksikal memiliki arti sedih; bimbang; 
gelisah. Bermakna sama dengan kata gulanasecara leksikal memiliki makna 
sangat sedih. Keduanya memiliki bentuk yang berbeda namun sama-sama berarti 
kesedihan. 









The purpose of this study 1 )Describe the semantics of reduplication form. 2 ) 
Assess the reduplication semantic meaning contained in the novel Sunset Together 
Rosie-Tere Liye work. This research was a qualitative study. Subjects will be 
assessed in this study the use of semantic reduplication, while the object of this 
research is the form and meaning of reduplication in the novel Sunset Together 
Rosie-Tere Liye work. Sources of data in this study is the data source in the form 
of written words that are undergoing a process of semantic reduplication. Data 
collection techniques used are methods refer to the techniques noted. The validity 
of the data used is the technique of data triangulation theory. Data analysis 
method used is the method agih. The results of the research in this study confirms 
that,1 ) There is a novel form of semantic reduplication Sunset Together Rosie 
works Tere Liye - 31data number, consisting of, first, the semantic categories of 
noun reduplication without affixes of three data, the second category of adjectives 
without affix numbered sixteen data, the third category of adjectives to affix the 
data of three, four, category verb without affixes the data of five, and the fifth, the 
verb category with four affixes data. Any data that is contained in the novel 
semantic reduplikai Sunset Together Rosie-Tere Liye work involves the repetition 
of meaning which is realized by the incorporation of another word that is 
synonymous with the word before. 2 ) There is a significance assessment analysis 
in this study. One example of the analysis of the study of meaning: Data ( 26 ) 
there is a semantic category adjective reduplication without affixes. Words have 
meanings lexically depressed sad; wavering; restless.Meaning the same with the 
mouth lexical word has a meaning very sad. Both have different forms but equally 
mean sadnes. 
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